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Veröffentlichungen des Naturwissenschaftlichen Vereins Osnabrück
1872-1983
Johannes Niemann*
Die sehr vielfältige Landschaft um Osnabrück hat schon in der ersten Hälfte des 19.
Jahrhunderts Heimatkundler und Naturwissenschaftler zur Erforschung unseres
Lebensraumes angeregt. Die Arbeitsgebiete waren damals vorwiegend Erdge-
schichte und Florenkunde. Dann, nach Gründung des Naturwissenschaftlichen Ver-
eins im Jahre 1870, kamen bald zur Geologie und zur Botanik noch die Ornithologie,
die Zoologie, insbesondere die Insektenkunde sowie die Hydrologie, Meteorologie,
Astronomie und weitere Forschungsbereiche.
Es ist das Verdienst der Persönlichkeiten, die den Verein in den frühen Jahrzehnten
leiteten und trugen, daß sie die regelmäßige Veröffentlichung der Untersuchungs- und
Forschungsergebnisse als eine sehr wichtige Aufgabe erkannten. Zahlreich waren die
Beiträge in mehr als 110 Jahren Vereinsgeschichte. Von 1872 bis 1970, innerhalb von
fast 100 Jahren, wurden 33 Bände mit dem Titel" Jahresberichte des Naturwissen-
schaftlichen Vereins Osnabrück" (1872-1926) bzw. "Veröffentlichungen des Natur-
wissenschaftlichen Vereins Osnabrück" (1929-1970) herausgegeben. 1971 erhielten
die Hefte ein anderes Format. Sie erschienen von diesem Jahre an unter dem Titel
.Osnabrücker Naturwissenschaftliche Mitteilungen". Aus der 2. Schriften reihe liegen
nunmehr 11 Bände vor.
Groß ist die gesamte wissenschaftliche Leistung. Enge Kontakte zum Naturwissen-
schaftlichen Museum wirkten fördernd und führten in den vergangenen Jahrzehnten
zu beachtlichen Erfolgen.
Heute sehen wir im Rückblick, wie groß die Mühen und die persönlichen Opfer der
vielen Forscher gewesen sind. Manche von ihnen waren ebenso Naturwissenschaftler
von Rang wie auch Heimatkundler und aktive Naturschützer. Wir erinnern uns ihrer in
Dankbarkeit. Auch danken wir allen denen, die bis heute für die Redaktion verantwort-
lich waren und die uns in vielen Jahren finanzielle Unterstützung gewährten.
* Prof. Dr. Johannes Niemann, Richard-Strauß-Weg 6, 4500 Osnabrück
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Der Erscheinungsort ist Osnabrück.
2141. Geologie, Paläontologie
1 ARNOLD, H. (1953): Oberkreide und Diluvium im Gebiet der oberen Ems. - Veröff.,
26: 37-38.
2 - (1953): Der Stemmweder Berg bei Haldem und Lemförde (Stemmer-Berg). -
Veröff., 26: 49.
3 BODE,H. (1953): Der Piesberg und der Hüggel. - Veröff., 26: 7-10,3 Abb.
4 BÖLSCHE, W. (1875): Über die Gattung Prestwichia H. WOODW.und ihr Vorkom-
men in der Steinkohlenformation des Piesberges bei Osnabrück. - Jber., 2:
50-55.
5 - (1877): Beiträge zur Paläontologie der Juraformation im nordwestlichen
Deutschland. - Jber., 3: 41-67, 1Taf.
6 - (1877): Über einige Korallen aus derwestphälischen Kreide. -Jber., 3: 68-71.
7 - (1883): Zur Geognosie und Paläontologie der Umgebung von Osnabrück. -
Jber., 5: 141-183.
8 - (1885): Über Prestwichia rotundata H. WOODW. sp. aus der Steinkohlenforma-
tion des Piesberges bei Osnabrück. - Jber., 6: 268-271.
9 BRAUCKMANN, C. (1982): Der Schwertschwanz Euproops (Xiphosurida, Limulina,
Euproopacea) aus dem Ober-Karbon des Piesberges bei Osnabrück. - Mitt.,
9: 17-26, 2 Abb.
10 - (1983): Ein Insektenrest (Odonata, Meganisoptera) aus dem Ober-Karbon des
Piesberges bei Osnabrück. - Mitt., 10: 4-14, 5 Abb.
11 BRELlE,G. VON DER& HiLTERMANN, H. & MÜLLER, H. (1974): DasAlterder Sinterkalke
vom Solbad Laer i. TW. - Mitt., 3: 53--67, 2 Abb., 3 Tab.
12 BRÜNING, U. (1980): Die Saale-eiszeitlichen Sedimente am Piesberg bei Osna-
brück. - Mitt., 7: 7-42, 18 Abb., 1 Tab.
13 DANlscH, (1950): Gesteinsbildende Mückenlarven im Wiehengebirge. - Veröff.,
25: 87-92, 4 Abb.
14 - (1953): Über die Flora und Fauna der Kimmeridge- und Gigas-Schichten von
Engter und Venne. - Veröff., 27: 54-74,1 Abb., 1 geol. Kt., 3 Profile, 1Skizze.
15 - (1957): Beitrag zur Stratigraphie des Doggers am Voßberge südlich Engter
(Wiehengebirge). - Veröff., 28: 41-49, 2 Tab.
16 - (1960): Eine Quelle mit Kalktuff-Ringwall in Kalkriese (Wiehengebirge). - Ver-
öff., 29: 57-63, 2 Abb.
17 - (1962): Ein zusammengesetztes Normalprofil des Malms für die Höhen bei
Engter, seine mikropaläontologische Auswertung und sein Vergleich mit dem
Schwagstorfer Profil im Wiehengebirge. - Veröff., 30: 56--62,1 Tab.
18 DEcHEND,W. & MERKT,J. (1970): Der Erdfall von Driehausen (TK 25, Ostercap-
pein 3615). - Veröff., 33: 48-59, 6 Abb.
19 DIENEMANN, W. (1953): Das Wiehengebirge südlich von Preuß.-Oldendorf. - Ver-
öff., 26: 43--46.
20 - (1953): Das Längstal Porta- Osnabrück. - Veröff., 26: 51-52.
21 DIENEMANN, W. & PFAFFENBERG, K. (1953): Zur Alluvialgeologie der Umgebung des
Dümmers. - Veröff., 26: 60-62.
22 DIERssEN,K. (1972): Ein Holzpilz (Polyporaceae s.l.) aus der Unterkreide des
Teutoburger Waldes. - Mitt., 1: 159-164, 5 Abb.
23 DRIEVER, E. (1921): Die Entwicklung des Längstales Porta - Osnabrück. - Jber.,
18: 1-88, 3 Abb., 2 Taf.
24 EBERT,A. (1953) DerSchafberg bei Ibbenbüren.- Veröff., 26: 10-13, 1 Abb.
21525 FLÜGEL,E. (1970): Corallinaceen (Rotalgen) aus dem Ober-Oligozän von Pohl-
kotte bei Osnabrück. - Verött., 33: 60-70, 1 Abb., 3 Taf.
26 GEYER,O. (1953): Eine kleine Korallenfauna aus dem mittleren Kimmeridge des
Kalkrieser Bergsattels NO Engter (Wiehengebirge). - Verött., 26: 63-66.
27 GIERS,R. (1953): Die untere Mukronatenkreide bei Beckum. - Verött., 26: 35-37.
28 HAMM, F. (1932): Gestielte Krinoiden im unterneokomen .Bentheimer Sand-
stein". Veröff., 22: 65-71.
29 - (1962): Marmor im Osnabrücker Land? Geschichtliche Studie zur Klärung
eines geologischen Irrtums im 18. Jahrhundert. - Verött., 30: 63-72.
30 HAMM, F. & HILTERMANN, H. (1960): Naturwissenschaftliche Bibliographie des
Osnabrücker Raumes: Geologie, Paläontologie, Mineralogie. - Verött., 29:
109-147.
31 HARMS,F. J. (1980): .David & Goliath"; ein Findling bei Glandorf (Landkreis
Osnabrück) - eine Kurzmitteilung. - Mitt., 7: 220-222, 2 Abb.
32 - (1981): Zur Geologie und Tektonik des Hüggel- und Silberberg-Gebietes bei
Osnabrück (West-Niedersachsen). - Mitt., 8: 19-62,23 Abb., 3 Tab.
33 - (1982): Marines Tertiär (Ober-Miozän) als Höhlenfüllung im Zechstein des
Hüggels bei Osnabrück (West-Niedersachsen). - Mitt., 9: 27-44, 11 Abb., 7
Tab.
34 - (1983): Zur chemisch-mineralogischen Zusammensetzung des Zechsteins im
Hüggel-Silberberg-Gebiet bei Osnabrück (West-Niedersachsen). - Mitt., 10:
15-24,3 Abb., 2 Tab.
35 HARMS,F. J. & BRÜNING, U. (1980): Gletscherschrammen auf dem Piesberg bei
Osnabrück. - Mitt., 7: 43-48, 5 Abb., 1 Tab.
36 HARTMANN, G. (1957): Ostrakoden aus dem Namaland und Transvaal. - Verött.,
28: 50-60, 21 Abb., 1 Aufn.
37 HILTERMANN, H. (1950): Schichtenfolge und Fossilien, insbesondere einige Lamel-
libranchiaten aus dem unteren Dogger (Sonninienschichten) von Hellern bei
Osnabrück. - Verött., 25: 59-74.
38 - (1970): Das Oberoligozän von Pohlkotte bei Osnabrück und seine Mikrofauna.
- Verött., 33: 71-91,2 Taf.
39 HlLTERMANN, H. & LÜITIG,G. (1960): Der Quellkalk von Laer (Kreis Osnabrück-
Land). - Verött., 29: 67-75, 8 Abb., 1 Kt.
40 HOCHT,F. V. D. (1979): Eine Lagerstätte kreidezeitlicher und paläogener Chon-
drichthyes-Reste bei Fürstenau (Nieders.). - Mitt., 6: 35-44, 2 Abb., 1 Taf.
41 HOFFMANN, K. (1950): Das Liasprofil der ehemalig Kramersehen Ziegeleitongrube
in Hellern bei Osnabrück. - Verött., 25: 75-86.
42 - (1953): Stratigraphie und Fazies des Lias und Doggers bei Osnabrück. - Ver-
öff., 26: 20-23, 2 Tab.
43 HOSIUS, A. (1895): Beitrag zur Kenntnis der Foraminiferen-Fauna des Ober-OIi-
gocäns vom Doberg bei Bünde. Teil I.-Jber., 10: 72-124.
44 - (1895): Beitrag zur Kenntnis der Foraminiferen-Fauna des Ober-Oligocäns
vom Doberg bei Bünde. Teil 11. - Jber., 10: 157-184.
45 IMEYER, FR. (1926): Vergleichend-stratigraphische Untersuchung der Faziesver-
hältnisse des Oberen Juras von den Heersumer Schichten bis zu den Gigas-
schichten im Wiehengebirge und Teutoburger Walde. - Jber., 19: 1-79, 7 Taf.
46 - (1929): Das Alter des Wiehengebirgsquarzites. - Verött., 21: 277-284,1 Taf.
47 - (1936): Gliederung und Lagerung des Oberen Oxford (Korallenoolith) im west-
lichen Wiehengebirge. - Veröff., 23: 99-127, 4 Taf.
21648 - (1953): Geologischer Gang durch die geschichtlichen Baudenkmäler der Stadt
Osnabrück. - Verött., 26: 23-27.
49 - (1953): Die Entwicklung des Oberen Oxfords (Korallenoolith) im Gehn. - Ver-
öff., 26: 47-49,1 Abb.
50 - (1960): Die Entwicklung des Oberen Oxford im Teutoburger Wald und seine
Beziehung zu dem des Wiehengebirges. - Verött., 29: 76-83, 2 Abb.
51 KELLER,G. (1953): Die Ausbildung der marinen Unterkreide am Teutoburger
Wald nordwestlich von Tecklenburg. - Veröff., 26: 32-35, 2 Abb.
52 - (1953): Fluvioglazial und Endmoräne am Osning. - Veröff., 26: 38-41, 1 Abb.
53 - (1968): Der Piesberg und seine geologische Geschichte. - Veröff., 32: 31-38.
54 - (1973): Pflanzensoziologische Methoden in Anwendung auf die oberkarboni-
sche Flora. - Mitt., 2: 13-39, 1Tab.
55 - (1974): Beitrag zur Geologie des Rubbenbruches bei Osnabrück. - Mitt., 3:
69-78,3 Abb.
56 - (1977): Hydrologische Untersuchungen für den Rubbenbruchsee. - Mitt., 5:
61-77,6 Abb. C
57 - (1979): Die küsten nahe Ausbildung des Osningsandsteins bel'Bad Iburg im
Liegenden der Osningüberschiebung. - Mitt., 6: 7-17,1 Abb.
58 - (1979): Felsmechanik und Bruchtektonik des Osningsandsteins im Tecklen-
burger Lande. - Mitt., 6: 19-33, 4 Abb.
59 - (1980): Der Sudenfelder Sattel des Osningsandsteins bei Hagen a. T.w.
(Landkreis Osnabrück). - Mitt., 7: 49-68, 3 Abb.
60 - (1980): Die Herkensteine im Teutoburger Wald bei Tecklenburg. - Mitt., 7:
69-78,4 Abb.
61 - (1980): Beitrag zur Genese der Sandablagerungen in derSandqrube Möller
bei Augustdorf (südlich Teutoburger Wald). - Mitt., 7: 222-224, 1 Abb.
62 - (1981): Die heutigen geohydrologischen Verhältnisse des IbbenbürenerTales
im nördlichen Münsterland. - Mitt., 8: 63-96, 5 Abb., 1 Tab.
63 KEMPER, R. (1885): Einige Analysen von Triasgesteinen. - Jber., 6: 286-288.
64 KEMPER, R. & BÖLSCHE, W. (1885): Einige Bemerkungen über die Gliederung der
Triasformation und über ihre Verbreitung in der Umgebung von Bissendorf. -
Jber., 6: 272-284.
65 KIESER,H. (1974): Eine bisher unbekannte Doline im Bereich des Sattels von
Holte bei OsnabrtTck. - Mitt., 3: 79-84,1 Abb.
66 KLASSEN, H. (1968): Stratigraphie und Fazies des tieferen Malm im Wiehenge-
birge und Teutoburger Wald. - Veröff., 32: 39-96, 2 Abb., 4 Anl.
67 - (1970): Mikrofaunistische Gliederung des Unteren und Mittleren Kimmeridge
im westlichen niedersächsischen Becken. - Veröff., 33: 122-138, 2 Anl.
68 LANGEwIESCHE, FR.(1953): Der Doberg bei Bünde. - Veröff., 26: 49-51.
69 LIENENKLAUS, E. (1891): Die Ober-Oligocän-Fauna des Doberges. - Jber., 8:
43-174.
70 - (1895): Die Ostrakoden des Mittel-Oligocäns von Jeurre bei Etampes im Pari-
serBecken.-Jber., 10: 125--156, 1 Taf.
71 - (1898): Erster Beitrag zur Kenntnis der Ostrakoden-Fauna des Reg.-Bez.
Osnabrück. - Jber., 12: 103-117.
72 - (1901): Über das Alter der Sandsteinschichten des Hüggels. - Jber., 14:
83-86.
73 LÖGTERs, H. (1953): Stratigraphie und Fazies der Unterkreide im westlichen Ems-
land. - Veröff., 26: 53-54.
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74 LOTZE,FR. (1953): Saxonische Tektonik zwischen Hüggel und Lengerich. - Ver-
öff., 26: 29-31,2 Abb.
75 LÜTTIG,G. (1977): Die Geologie in Niedersachsen und ihre Bedeutung für die
Gesellschaft. - Mitt., 5: 7-33, 6 Abb.
76 MALZ,H. & SCHRÖDER, H. (1977): Fossile Libellen - biologisch betrachtet. - Mitt.,
5: 33-59,19 Abb.
77 MANGELSDORF, P. (1982): Ein neuer Aufschluß im Überschiebungsgebiet des süd-
lichen Hüggel-Vorlandes. - Mitt., 9: 233-234, 1Abb.
78 - (1982): Ein kleines Tertiärvorkommen bei Haaren (Ostercappeln). - Mitt., 9:
234-237,3 Abb.
79 MARTIN, J. (1893): Diluvialstudien. I. Alter und Gliederung des Diluviums im Her-
zogthum Oldenburg. - Jber., 9: 113-162.
80 - (1895): Diluvialstudien. 11.Das Haupteis, ein baltischer Strom. - Jber., 10:
1-71,2 Taf.
81 - (1895): Diluvialstudien. 111. Vergleichende Untersuchungen über das Diluvium
im Westen der Weser. 1. Heimat der Geschiebe. - Jber., 10: 185-240, 2 Taf.
82 - (1897): Diluvialstudien.1I1. Vergleichende Untersuchungen über das Diluvium
im Westen der Weser. 2. Gliederung des Diluviums. - Jber., 11: 1-56.
83 - (1897): Diluvialstudien. IV. Antwort auf die Frage des Herrn Prof. Dr. A.
Jentzsch "Ist weißgefleckter Feuerstein ein Leitgeschiebe?". - Jber., 11:
57-66.
84 - (1898): Diluvialstudien. 111. Vergleichende Untersuchungen über das Diluvium
im Westen der Weser. 3. Vertikalgliederung des niederländischen Diluviums.
-Jber., 12: 1-66.
85 - (1898): Diluvialstudien. 111. Vergleichende Untersuchungen über das Diluvium
im Westen der Weser. 4. Classification der glacialen Höhen. Ein Wort zur
Entgegnung. - Jber., 12: 67-102.
86 - (1898): Diluvialstudien.1I1. Vergleichende Untersuchungen über das Diluvium
im Westen der Weser. 5. Alter des Diluviums. - Jber., 13: 1-33.
87 MÜGGE,O. (1901): Über Facettengerölle von Hiltrup bei Münster in Westfalen. -
Jben., 14: 1-15, 1 Taf.
88 PFEIFFER, D. (1962): Zur chemisch-petrographischen Beschaffenheit der Heersu-
mer Schichten (Unterer Oxford) im Gehn bei Üffeln. - Veröff., 30: 162-180,17
Abb.
89 RICHTER, W. (1953): Ausbildung der Trias im Osnabrücker Bergland. - Veröff., 26:
13-19,3Tab.
90 - (1953): Die Eisenerzlagerstätte von Damme i. O. - Veröff., 26: 54-57, 2 Abb.
91 SCHÖNING,H. (1982): Ein tertiäres Flintkonglomerat mit Koniferenwurzel als
Geschiebe. - Mitt., 9: 45-56, 2 Taf.
92 SERAPHIM, E. TH. (1973): Drumlins des Drenthe-Stadiums am Nordostrand der
Westfälischen Bucht. - Mitt., 2: 41-87,10 Abb., 2 Tab.
93 TEMME,(1885): Das Steinkohlenvorkommen am Piesberg und die dasselbe umla-
gernden Gebirgsschichten. - Jber., 6: 260-265, 1 Kt.
94 - (1885): Der am Piesberge gefundene und aufgestellte fossile Wurzelstock
einer Sigillaria. - Jber., 6: 266-267,1 Taf.
95 THÖRNER, W. (1883): Das Petroleum, seine Gewinnung, Verwertung und Verfäl-
schung. - Jber., 5: 29-54.
96 TRENKNER, W. (1872): Die jurassischen Bildungen der Umgegend von Osna-
brück. - Jber., 1: 17-56, 1 Taf., 3 Schichtenprofile:
21897 - (1875): Die Perarmatenschichten der Schleptruper Egge. -Jber., 2: 34-49.
98 - (1877): Paläontologisch-geognostische Nachträge. - Jber., 3: 72-82.
99 - (1877): Die Urtauna des Wes er- und Emsgebietes. - Jber., 3: 83-173.
100 WAGER,R. (1953): Der Wealden bei Osnabrück. - Veröff., 26: 31-32.
101 - (1953): Saaleeiszeitliche Stauchzone der Dammer Berge. - Veröff., 26: 58-59,
2 Abb.
t
2. Botanik
102 ADLER,R. (1957): Wertvoller Baumbestand im Bürgerpark. - Veröff., 28: 7-21, 1
Plan.
103 ALTEHAGE, C. (1950): Die Vegetation des Weustenteichgebietes bei Emlichheim.
- Veröff., 25: 117-130, 6 Abb.
104 - (1955): Die Scheuchzeria-Moore des Hümmlings als wichtige Natururkunden
Nordwestdeutschlands. - Veröff., 27: 21-36,12 Abb., 1 Kt.
105 - (1957): Der .Ahlder Pool" im Kreise Lingen als wichtige atlantische Floren-
stätte Nordwestdeutschlands. - Veröff., 28: 22-32, 4 Abb., 2 Tab.
106 - (1960): Die Vegetationsverhältnisse des Naturschutzgebietes Berger Keien-
venn im Kreise Lingen. - Veröff., 29: 17-36,4 Abb., 9 Tab.
107 - (1962): Zwei ehemalige atlantische Florenstätten unweit Schüttort und Frie-
soythe. - Veröff., 30: 7-18, 5 Abb., 4 Tab.
108 - (1965): Die Vegetationsverhältnisse des Naturdenkmals "Engelbergs Moor" in
Druchhorn, Kreis Bersenbrück. - Veröff., 31: 9-17, 4 Abb., 8 Tab.
109 - (1970): Die Orchideen des Lengericher Gebietes. - Veröff., 33: 26-28.
110 BRINKMANN, F. (1872): Die im Fürstenthum Osnabrück vorkommenden eigentli-
chen Farne (Filices L.). - Jber., 1: 60-62.
111 BuscHBAuM,H. (1872): Die im Fürstenthume Osnabrück vorkommenden Orchi-
deen Juss. -Jber., 1: 58-59.
112 - (1875): Zur Flora des Fürstenthumes Osnabrück (Umbelliferae, Juncaceae
und Cyperaceae). - Jber., 2: 55-62.
113 - (1877): Zur Flora des Fürstenthums Osnabrück. - Jber., 3: 173-180.
114 - (1880): Zur Flora des Fürstenthums Osnabrück. -Jber., 4: 46-111.
115 ELLERBROCK, W. (1960): Vorkommen und Verbreitung einiger höherer Pilze um
Osnabrück. - Veröff., 29: 64-66.
116 - (1973): Das Goldblatt. Phylloporus rodoxanthus (SCHW.) BREs. - Mitt.,. 2:
135-136
117 HARD,G. (1982): Die spontane Vegetation der Wohn- und Gewerbequartiere von
Osnabrück (I). - Mitt., 9: 151-203, 8 Abb., 9 Tab.
118 - (1983): Die spontane Vegetation der Wohn- und Gewerbequartiere von Osna-
brück (11). - Mitt., 10: 97-142,13 Abb., 9 Tab.
119 HARMS,H. (19('3): Beitrag zur Kenntnis der Mistel (Visum album L.) in Nordwest-
deutschland. - Mitt., 2: 105-134, 3 Abb.
120 HOFFMEISTER, W. (1889): Beiträge zur Kryptogamenflora der Umgebung Osna-
brücks.-Jber., 7: 135-145.
121 HOFFMEISTER, WALTER(1976): Die pennaten Diatomeen der oberen und mittleren
Hase. - Mitt., 4: 85-130, 4 Abb.
122 - (1980): Die Algenvegetation der Nette bei Osnabrück. - Mitt., 7: 137-179,4
Abb.
219.123 KOCH,K. (1932): Die Vegetationsverhältnisse des Silberberges im Hüggelgebiet
bei Osnabrück. - Veröff., 22: 115--149,8 Abb.
124 - (1936): Beitrag zur Florengeschichte des Osnabrücker Landes. - Veröff., 23:
55--98,3 Abb., 3 Tab.
125 - (1936): Nachtrag zur "Flora des Regierungsbezirks Osnabrück und der
benachbarten Gebiete". - Veröff., 23: 185--205.
126 KOPPE,F. (1968): Die Vegetationsverhältnisse des Moorgebietes .Lonner Tan-
nen". - Veröff., 32: 97-106.
127 MÖLLMANN, G. (1897): Beitrag zur Flora des Regierungsbezirks Osnabrück. -
Jber., 11:68--192.
128 - (1901): Beitrag zur Flora des Regierungsbezirks Osnabrück. - Jber., 14:
17-82.
129 - (1911): Beitrag zur Flechtenflora des Regierungsbezirks Osnabrück. - Jber.,
17: 185--196.
130 NIEMANN, J. (1957): Beobachtungen über die Wildflora Ostkareliens. - Veröff., 28:
81-86,6 Abb., 1 Kt.
131 OHLENDORF, O. (1907): Beiträge zur Anatomie und Biologie der Früchte und
Samen einheimischer Wasser- und Sumpfpflanzen. - Jber., 16: 33-139.
132 PREUSS,H. (1929): Das anthropophile Element in der Flora des Regierungsbe-
zirks Osnabrück. - Veröff., 21: 17-165,2 Taf.
133 RINGE,F. (1979): Die negative Bestandsentwicklung einiger Feuchtlandpflanzen
im Rubbenbruch bei Osnabrück. - Mitt., 6: 93--100.
134 TüxEN, R.& DIEMoNT,W. H. (1936): Weitere Beiträge zum Klimaxproblem des
westeuropäischen Festlandes. - Veröff., 23: 129--184, 2 Abb., 6 Taf.
135 WEBER,H. E. (1974): Rubus raduloides (RoG.) SUDRE,eine bislang verkannte Art
des europäischen Kontinents. - Mitt., 3: 131-142, 2 Abb., 2 Kt.
, 136 - (1974): Eine neue Gebüschgesellschaft in Nordwestdeutschland und Gedan-
ken zur Neugliederung der Rhamno-Prunetea. - Mitt., 3: 143--150, 1 Abb., 1
~ Taf.
137 - (1977): Rubus amisiensis und Rubus conothyrsoides, zwei neue Rubus-Arten
aus Nordwestdeutschland. - Mitt., 5: 117-129, 2 Abb., 2 Kt.
138 - (1977): Das Lechtegor. Vegetationsentwicklung eines Sees nach Umgestal-
tung der Landschaft im südlichen Emsland. - Mitt., 5: 131-156, 1 Abb., 8 Taf.
139 - (1979): Über einige häufige und wenig beachtete Rubi sect. Corylifolii (FOCKE)
FRID.in Mitteleuropa. - Mitt., 6: 101-122,4 Abb., 2 Kt.
140 - (1980): Neuere Ergebnisse zur Erforschung der Rubi sect. Corylifolii im westli-
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